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Publikationer 
Institutionspublikationer 
Bibliografi over Danmarks offentlige publikationer. Impressa publica regni danici. 45. 
årg. 1992. Udg. af Det kongelige Bibliotek, Danske Afdeling. Red.; Gertrud Nielsen, 
Lisbeth Hansen og Karen Høgsberg. 1995. 158 s. ISSN 0067-6543. ISBN 87-7023-117-
6. Kr. 325,-
Danemark (DNK), Denmark, Dinamarca: (dansk bidrag for året 1993 til Index 
translationum) / udarbejdet af Det kongelige Biblioteks Danske Afdeling. København. Det 
kongelige Bibliotek, 1995. 1 diskette (udtræk af REX). 
Skal publiceres i Index translationum on CD-ROM (1979-1993, vol. 32-46) i juni 1995. 
Dania Polyglotta. Literature on Denmark in languages other than Danish & Books of 
Danish interest published abroad. An annual bibliography caompiled by the Danish 
Department of the Royal Library. New series 24. 1992. Eds.: Jan William Rasmussen & 
Sven C.Jacobsen. 1995. 242 s. ISSN 0070-2714. ISBN 87-7023-421-3. Kr. 450,-
Danske Provinstryk 1482-1830. En bibliografi udarbejdet af Grethe Larsen under redaktion 
af Erik Dal. Bd. II: Nordjylland. Det danske Sprog- og Litteratur og Det kongelige Biblio­
tek. (I kommission hos C. A. Reitzels Forlag.) 1995. XXXII + 156 s. Indb. kr. 350,-. Bd. I-
VI i abonnement kr. 312,50 pr. bind. 
Hjælpesystem REX. Red.: Barbara Melchior. 3. rev. udg. 1995. 263 s. 
(Specialhjælpemidler 19). ISSN 0105-8215. Kr. 40,-
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 9. årg. Nr. 4. Red.: Lotte Philipson. 1995. 89 s. 111. 
ISSN 0905-5533. Gratis. 
Minivejledning. Det kongelige Bibliotek. 12 s. 1995. (Publikumsorienteringer 12). ISSN 
0105-3167. Gratis. 
Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek. 1995:1. 4 s. ISSN 0902-1272. Gratis. 
Personalepolitiske retningslinier. Udarb. af Personalepolitisk Udvalg. 1995. 83 s. (Moder­
nisering i historiske rammer 7). ISSN 0909-2382. Kr. 100,-
Vejledning for lån til forsknings- og kulturinstitutioner. Det kongelige Bibliotek. 8 s. 
Gratis. 
89 
Wagner, Michael R: Et dansk polyteknislc tidsskrift 1826-1842. Indhold og register til 
Georg Frederik Ursin's Magazin for Kunstnere og Haandværkere, 1. og 2. Rk. & Nyt 
Magasin for Kunstnere og Haandværkere. 1995. 96 s. 111. (Specialhjælpemidler 28) ISSN 
0105-8215. ISBN 87-7023-524-4. Kr. 50,-
Medarbej derpublikationer 
Christensen, Jytte (m.fl.): Biblioteket som 
arbejdsplads år 2000 - FMDF-konfe-
rence  november  1994 .  i :  DF-Revy .  18 .  
årg. Nr. 1. 1995. S. 15-17. 
Dupont, Henrik: Dansk sommerfotogra­
fering 1900-1950. i: Dansk sommer -
norsk vinter. Plakater og fotografier. 
Oslo. 1994. S. 12-16. 
Fjeldsøe, Michael: Musikhøst i Odense, i: 
Dansk Musiktidsskrift. 1994/95. Nr. 5. 
S. 208-209. 
Foltmann, Niels Bo (udg.): Gade, Niels W: 
Symphony No. 4. Opus 20. (Niels W. 
Gade: Works, 1:4. Published by the 
Foundation for the Publication of the 
Works of Niels W. Gade). Cph. 1995. 
Foltmann, Niels Bo (medred.): Dansk År­
bog for Musikforskning. XXII. 1994. 
1995. 
Jensen, Niels Martin: Carl Nielsen Re-
issued. Forthcoming Collected Edition 
of His Works, i: Musical Denmark. 49. 
Winter 94/95. S. 16-19. 
Kongsted, Ole: Musik og musikalsk virk­
somhed i Danmark ca. 1550 - ca. 
1610. En rapport, i: Dansk Årbog for 
Musikforskning. XXII. 1994. 1995. S. 
109-110. 
Lauridsen, John T: Censuren til trods. Op­
bygningen af Det kongelige Biblioteks 
samling af illegale tryk fra tiden 1940-
1945. i: Magasin fra Det kongelige 
Bibliotek. 9. årg. Nr. 4. 1995. S. 3-22. 
Melchior, Barbara: IDT94 - fransk do­
kumentations- og informationstekno­
logi. i: Magasin fra Det kongelige Biblio­
tek. 9. årg. Nr. 4. 1995. S.56-63. 
Mikkelsen, Hans Kristian og Galina 
Starikova: Anm. af: Annie Christensen: 
Russisk Grammatik. 1992. i: Russian 
Language Journal Vol. XLVIII. Nos. 
159-161. S. 274-276. 
Palm, Jonas: Informationsflow i forfald, i: 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 9. 
årg. Nr. 4. 1995. S. 31-39. 
Possing, Birgitte: Styrk kulturforskningen, 
et essay, i: DM-bladet. Nr. 3. 1995. 
Poulsen, Leo: Årene efter Tage. i: Forenin­
gen af Tjenestemænd ved Statens Sam­
linger 75 år. Jubilæumsskrift. 1995. 
S. 28-30. 
Salomonsen, Annika: Bibliographic Con­
trol and UNIMARC Activities in 
Scandinavia, i: International Catalog-
uing and Bibliographic Control. Vol. 24, 
no. 1. January/March 1995. S. 9-10. 
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